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TESIS DOCTORALS I TREBALLS DEL DIPLOMA 
D'ESTUDIS AVAN<;ATS LLEGITS AL DEPARTAMENT 
DE PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEOLOGIA 
ANY2002 
Tesis doctorals 
XA VIER MANGADO I LLACH, La caracterización y el 
aprovisionamiento de los recursos abióticos en la 
Prehistoria de Catalunya: Las materias primas silí-
ceas del Paleolítico Superior Final y el Epipa-
leolítico, direcció: Dra. L. Rosell Ortiz i DI. J. M. 
Fullola i Pericot. 
PABLO OZCÁRIZ GIL, La provincia Hispania Citerior 
en el concierto del Imperio romano. La adminis-
tración provincial, direcció: Dr. J. Remesal 
Rodríguez. 
Diploma d'Estudis Avam;ats 
JESÚS BARCO TRILLO, Caracterización del rito de la 
incineración en las necrópolis tumulares del Segre-
Cinca dentro del contexto de los campos de urnas 
del Nordeste, tutora i directora: Dra. M. A. Petit i 
Mendiúlbal. 
ENRIC BELTRÁN RIZO, La correspondencia entre Q. 
Aurelius Symmachus i Flauius Stilicho, tutora: Dra. 
M. D. Molas i Font; director: Dr. Josep Vilella i 
Masana. 
JAVIER DAMIAN BERMÚDEZ I LÓPEZ, El pobla-
ment iberic a l'area ilergeta oriental. Aproximació 
a l' estructuració del territori, tutor i director: Dr. J. 
Sanmartí i Grego. 
POL CASTEJÓN I VIDAL, La imatge de la dona en els 
exvots iberics, tutora: Dra. Ma D. Molas i Font; 
director: Dr. F. Gracia Alonso. 
XA VIER ESTEVE I GRACIA, L 'Arqueologia 
Prehistórica al Penedes. Un estat de la qüestió, 
tutor i director: Dr. J. Ma Fullola i Pericot. 
SONIA GUERRA I LÓPEZ, El cuerpo femenino como 
sujeto y objeto de deseo a partir de las obras de 
Ovidio y Sulpicia, tutora i directora: Dra. Ma D. 
Molas i Font. 
401 
XA VIER MAESE FIDALGO, La ceramica a ma de la 
ciutadella iberica d'Alorda Park (Calafell, Baix 
Penedes), tutor i director: DI. J. Sanmartí i Grego. 
PAU MARIMÓN RIBAS, La Gallia Lugdunensis en el 
contexto del alto Imperio Romano. Una visión gene-
ral, tutor: Dr. J. M. Gurt i Esparraguera; director: 
Dr. J. Remesal Rodríguez. 
JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ MELÓN, El vocabulario 
de las aglomeraciones rurales (siglos I-IX). 
Evolución de la terminología, tutor: DI. J. M. Gurt 
i Esparraguera; directora: Dra. G. Ripoll. 
MARTA MIÑARRO I CASAS, La producció amfórica 
iberica al poblat d'Alorda Park (Calafell, Baix 
Penedes), tutor i director: Dr. J. Sanmartí i Grego. 
MARC ORRIOLS I LLONCH, Les relacions sexuals a 
l'Antic Egipte. Una aproximació, tutora: Dra. M. 
D. Molas i Font. 
PEPITA PADRÓS I MARTÍ, El teatre roma de Baetulo: 
pervivencia d'estructures antigues en el teixit urba de 
Badalona, tutora i directora: Dra. M. Roca i Roumens. 
MIRE lA PEDRO PASCUAL, História de la recerca 
sobre les estructures paradolmeniques al NE penin-
sular (Catalunya), tutor: Dr. J. Ma Fullola i Pericot; 
directora: Dra. M. A. Petit i Mendiúlbal. 
EULALIA ANNA SAL V AT I GOLOBARDES, La tec-
nica de l'estampillat a l'epigrafia iberica i celti-
berica, tutor i director: Dr. J. Sanmartí i Grego. 
GUILLEM TEJERO I GARCÍA, Evolució diacrónica de 
l 'utillatge agrícola de ferro protohistóric a la Iberia 
Septentrional, tutor i director: Dr. 1. Sanmartí i Grego. 
NÚRIA TORRAS I BENEZET, Toponímia i mitologia 
en el nomus XIX de l' alt Egipte en epoca faraóni-
ca, tutor: Dr. J. Sanmartí i Grego; director: Dr. J. 
Padró i Parcerisa. 
RAÚL VILLEGAS MARÍN, León Magno, Próspero de 
Aquitania y la intervención de la Iglesia romana en 
la controversia semipelagiana, tutora: Dra. M. D. 
Molas i Font; director: Dr. J. Vilella i Masana. 
ANY 2003 
Tesis doctorals 
ALEXANDRA CHAV ARRÍA ARNAU, Transfor-
maciones arquitectónicas y funcionales de los esta-
blecimientos rurales en Hispania durante la 
Antigüedad Tardía, direcció: Dra. G. Ripoll. 
NATÁUA MORAGAS I SEGURA, Dinámica del cam-
bio cultural en Teotihuacán durante el Epiclásico 
(650-900 dC), direcció: Dra. M. Roca i Roumens. 
LLUÍS PONS I PUJOL, Organización y función de la 
Mauretania Tingitana en el Imperio romano, direc-
ció: Dr. J. Remesal Rodríguez. 
Diploma d'Estudis Avan~ats 
PAULA BRITO SCHIMMEL, Aplicación de métodos 
geofísicos en arqueología, tutor: Dr. J. M. Gurt i 
Esparraguera. 
JORDI CHORÉN TOSAR, Evolució del poblament ibe-
ric a la Catalunya Central, tutor i director: Dr. J. 
Sanmartí i Grego. 
SUSANA LAUDO SANZ, Análisis morfológico de la 
Dressel 20, siglos 1 y ll: Malpica y La Catria, tutor: 
Dr. F. Martín González; director: Dr. J. Remesal 
Rodríguez. 
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JOSEP ORIOL FONT I COT, Megalitismo y arqueoas-
tronomía: historia de la investigación, preguntas 
y propuestas en torno al caso de Catalunya, tutor: 
Dr. J. M. Fullola i Pericot; directora: Dra. M. A. 
Petit i Mendizabal. 
ANTONI PUIG P ALERM, Els precedents de la inte-
gració de l'Illa de Mallorca a la República roma-
na, tutor: Dr. F. Martín González; director: Dr. J. 
Remesal Rodríguez. 
RICARD SALCEDO GÓMEZ, El dossier epistolar de 
Cipriano de Cartago de la persecución de Decio 
(250-251). Comentario de las cartas conservadas 
y reconstrucción de las cartas perdidas, tutor: Dr. 
F. Martín González; director: Dr. J. Vilella i 
Masana. 
BARTOMEU SAL V Á SIMONET, La metaz.zúrgia pre-
historica a les Illes Balears. Un estat de la qües-
tió, tutor: Dr. J. M. Fullola i Pericot; directora: Dra. 
M. A. Rincón. 
JACINTO SÁNCHEZ GIL DE MONTES, La gestión de 
los residuos en la ciudad romana de Ampurias, 
tutor: Dr. J. M. Gurt i Esparraguera; directors: 
Dr. X. Dupré i Dr. J. A. Remola. 
GUSTAU VIVAR LOMBARTE, Els molins d'Illa 
Pedrosa, tutor: Dr. J. Sanmartí i Grego; directora: 
Dra. M. Roca i Roumens. 
